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A sclerosis multiplex kezelésében és diagnosztikájában az elmúlt néhány év alatt 
jelentős előrelépések történtek1"5. Ugyanakkor a megadózis kortikoszteroid terápia széles 
körű alkalmazást nyert a klinikai gyakorlatban6. A liquordiagnosztika területén az 
izoelektromos fókuszálás bevezetése jelentősen javította az OGP megjelenési arányt7. A 
liquor redoxrendszerek vizsgálata pedig további adatokat szolgáltathat a sclerosis 
multiplex pathomechanizmusának pontosabb tisztázásához. Jelen kerekasztalunk célja, 
hogy áttekintsük a SZOTE Neurológia "Sclerosis Multiplex Ambulancia" beteganyagát; 
a tolperison (Mydeton) alkalmazásának lehetőségét; a megadózisú szteroidkezelés 
eredményeit; a béta-interferon terápiával szerzett tapasztalatokat; az izoelektromos 
fókuszálás alkalmazását a liquordiagnosztikában, valamint egyes redoxrendszerek 
szerepét a humán agyfolyadékban. 
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A SZOTE Neurológia SM-szakambulanciáján 320 beteget gondozunk. 
Prevalencia vizsgálatot Szegeden 1990-95 között végeztünk először. A vizsgálatba a 
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